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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
ΤΟ ΣΕΛΗΝΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
'Υπό 
Μ. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ*, Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** 
Τό σελήνιο βρίσκεται ύπο διάφορες μορφές: Τήν οργανική μορφή (π.χ. 
σεληνιομεθειονίνη και σεληνιοκυστίνη), τήν ανόργανο (Selenite και Selanate) 
ή τήν αέριο πτητική μορφή. 
Οι οργανικές μορφές του σεληνίου είναι αποτελεσματικότερες στην αντι­
μετώπιση των σεληνιοπενιών των ζώων λόγω της κατακρατήσεώς των άπό 
τους ιστούς. Στα φυτά άλλωστε βρίσκεται κυρίως ύπό αυτή τή μορφή. Ένώ 
στους ζωικούς ιστούς βρίσκεται ύπό ανόργανο μορφή. 
Όταν τό σελήνιο χορηγείται στα μηρυκαστικά ύπό ανόργανο μορφή, ή μι­
κροβιακή χλωρίδα της μεγάλης κοιλίας μεταβάλλει τή μορφή αυτή σέ οργανι­
κή. 
Ή σύνθεση της μικροβιακής χλωρίδας των μηρυκαστικών πού πάσχουν 
άπό σεληνιοπενία είναι διαφορετική άπό εκείνη πού υπάρχει φυσιολογικά. 
"Αλλωστε είναι γνωστό οτι τό σελήνιο επιδρά στην σύνθεση τών πρωτεϊνών 
πού γίνεται άπό τή χλωρίδα της μεγάλης κοιλίας. 
Ή χορήγηση
 75Se -σεληνιομεθειονίνης άπό τό στόμα ή ενδοφλεβίως κατέ­
δειξε, οτι ή ραδιενέργεια τών ιστών είναι μεγαλύτερη μετά τήν παρέλευση 24 
ωρών άπό της χορηγήσεως και 5 (ορών άπό της ενδοφλεβίου εγχύσεως. 
'Επίσης παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση στους ιστούς μέ ισχυρή 
πρωτεϊνική σύνθεση, όπως είναι τό πάγκρεας. 
Ή ραδιενέργεια του αίματος ήταν χαμηλότερη κατά τά 30 πρώτα λεπτά 
μετά τήν ενδοφλέβια έγχυση, ακολουθούμενη άπό αύξηση μέ αίχμή της ραδιε­
νέργειας κατά τό 60ό λεπτό. 
* Ό κ. Μ. Χιδίρογλου, 'Ερευνητής του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Ερευνών του 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας Καναδά, κατά τήν παραμονή του στην Χώρα μας, μας έδωσε τήν ευκαιρία νά 
συνεργαστούμε στό Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΚΙΦΑΔΙΖ. Γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο νά δη­
μοσιεύσουμε μια σειρά άρθρων πού αναφέρονται στις τελευταίες προσκτήσεις της επιστημονι­
κής έρευνας για τό Mn, Se, κ.ά. Ό κ. Χιδίρογλου έχει ενδιατρίψει στην έρευνα επί τών ιχνο­
στοιχείων και γι' αυτό κρίνουμε τά άρθρα πού θά παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα και αποκλειστι­
κότητα του περιοδικού μας αυτή τήν στιγμή. 
** Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Φυσ/γίας Άναπ/γής και Διατροφής Ζώων, 'Αγία Παρασκευή 'Ατ­
τικής. 
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Στό γάλα το σελήνιο βρίσκεται υπό οργανική μορφή και ή στάθμη του αν­
τανακλά τήν περιεκτικότητα αυτού στο σιτηρέσιο. 
Τό πρωτόγαλα αγελάδων περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα σεληνίου, 
9,3+1.1 ng Se/gr προπογάλακτος, πού κατέρχεται στό 2,0 ± 1,2 τήν 15η ήμε­
ρα καί μετέπειτα άπό τόν τοκετό. Ή στάθμη αυτή παραμένει συνήθως σταθε­
ρή μέ μικρές ασήμαντες διακυμάνσεις. 
Ή στάθμη του σεληνίου στίς βοσκές δέν αλλάζει αξιοσημείωτα κατά τις διά­
φορες εποχές του έτους. Γι' αυτό τό λόγο ή σεληνιοπενία παραμένει συνήθως 
σταθερή. 
Όταν τό σελήνιο χορηγείται άπό τού στόματος τό μεγαλύτερο μέρος, πε­
ρίπου 90%, αποβάλλεται εντός ολίγων ήμερων μέ τά κόπρανα ύπό ανόργανο 
μορφή. 
Μέ τα ούρα αποβάλλεται σέ πολύ μικρή ποσότητα, ύπό οργανική κυρίως 
μορφή. ώς σεληνιομεθειονίνη. 
Οί προηγούμενες παρατηρήσεις της εύκολης αποβολής τού Se καταδει­
κνύουν τήν ανάγκη της συχνής χορηγήσεως αυτού, όταν δίνεται άπό τό στό­
μα. Τούτο χορηγείται εντός του σιτηρεσίου ή εντός του μίγματος ανόργανων 
αλάτων, όταν πρόκειται για πρόβατα καί βοοειδή, έκτος των αγελάδων γαλα­
κτοπαραγωγής. 
Τό σελήνιο συνηθίζεται νά δίνεται στή πράξη ύπό ύδατοδιαλυτή μορφή 
ένδομυϊκώς ή ύποδορείως. γιατί ή δραστικότητα του είναι μεγαλύτερης χρονι­
κής διάρκειας. 
Αυτό μπορεί νά γίνει προς τό τέλος της εγκυμοσύνης, σέ περιοχές πού 
σημειώθηκαν κρούσματα μυϊκής δυστροφίας των νεογέννητων ή εντός ολίγων 
ήμερων μετά τόν τοκετό, επαναλαμβανόμενο, έάν είναι αναγκαίο, ύστερα άπό 
μερικές εβδομάδες. 
"Έγιναν προσπάθειες γιά τήν βελτίωση τού χρόνου παραμονής του σελη­
νίου στό σώμα καί τήν παράταση τής δράσεως αυτού, ώστε ν' αποφεύγονται 
οί συχνές χορηγήσεις. 
Αυτό κατορθώθηκε μέ τήν ενσωμάτωση τού σεληνίου σέ ειδική πλαστική 
ύλη (Silastic Acid) ή σέ σφαιρίδια ύαλου, ώστε ή απορροφητικότητα νά είναι 
συνεχής καί μακρόχρονη, ύστερα άπό τήν εμφύτευση ύποδορείως στό.πίσω 
μέρος τών αυτιών. 
Στους νεογέννητους μόσχους αμέσως μετά τόν τοκετό ή στάθμη τού σε­
ληνίου στό αίμα βρίσκεται σέ υψηλότερο σημείο, παρά ύστερα άπό 2 μήνες. 
Χαμηλότερη περιεκτικότητα διαπιστώθηκε μεταξύ του 2ου καί τού 4ου μηνός, 
οπότε καί παρατηρούνται τά περισσότερα κρούσματα μυϊκής δυστροφίας τών 
μόσχων. "Αλλωστε οί γενόμενες βιοψίες τού ήπατος συνηγορούν σ' αυτό. 
Π.χ. ή περιεκτικότητα τού σεληνίου στό ήπαρ τών μόσχων πού διατρέφονται 
σέ σεληνιοπενικές περιοχές είναι 0,06 καί κατέρχεται στό 0,03 ύστερα άπό έ­
να μήνα. 
Ή ανάλυση στους διάφορους ιστούς αποδεικνύει, οτι τό σελήνιο συγκεν­
τρώνεται περισσότερο στή φλοιώδη μοίρα τού νεφρού καί κατόπιν στό ήπαρ. 
Ή διάγνωση τής μυϊκής δυστροφίας τών αμνών γίνεται άπό τά νεκροτομι-
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κά ευρήματα και εργαστηριακός άπό τή μέτρηση της γλουταμικής όξαλοξικής 
τρανσαμινάσης τοΰ αίματος ή μέ τήν μεταβολή τοΰ ηλεκτροκαρδιογραφήμα­
τος. 
Ή φυσιολογική στάθμη τοΰ σεληνίου στό αίμα των μηρυκαστικών είναι 
γύρω στα 100 ng/gr αίματος. Όταν ή τιμή αυτή πέσει κάτω τοΰ 50 ng/gr θεω­
ρείται ώς σεληνιοπενία. 
'Αναφέρθηκε άπό τους Αυστραλούς, δτι ή έλλειψη τοΰ σεληνίου επιδρά 
στή γονιμότητα των ζώων καί στους πρώιμους εμβρυϊκούς θανάτους. Τοΰτο 
δμως δέν επιβεβαιώθηκε άπό τίς πειραματικές έρευνες πού διεξήχθηκαν στον 
Καναδά. 
Τό σελήνιο είναι επίσης απαραίτητο για τήν ζωτικότητα τών σπερματο­
ζωαρίων. 
Επίσης άπό μελέτες πού έγιναν στα πρόβατα στην Αύστρα/αα καί στους 
μόσχους στίς Η.Π.Α. παρατηρήθηκε μιά ευνοϊκή επίδραση στην αύξηση τοΰ 
βάρους τών ζώων, υστέρα άπό τή χορήγηση τοΰ σεληνίου. 
Οι μελέτες αυτές όμως έγιναν βραχυχρονίως καί δέν επαναλήφθηκαν για 
τήν επιβεβαίωση τους. Μακροχρόνιες παρατηρήσεις στον Καναδά δέν επιβε­
βαίωσαν τά προηγούμενα αποτελέσματα. 
Σέ πολλές περιοχές, καίτοι υπάρχει σεληνιοπενία, εν τούτοις δέν σημειώ­
θηκαν κρούσματα μυϊκής δυστροφίας τών αμνών ή τών μόσχων. Τούτο οφεί­
λεται κυρίως στην μεγάλη περιεκτικότητα βιταμίνης Ε εντός τοΰ σιτηρεσίου. 
Ή περιεκτικότητα της τοκοφερόλης στό ξηρό χόρτο, αρχίζει άπό 55mg/kg 
ξηρής ουσίας καί πέφτει συνεχώς υστέρα άπό μερικούς μήνες συντηρήσεως 
στό 15 mg/kg. Τά ζώα πού ένδιαιτώνται μέ παρόμοια σιτηρέσια στά όποια συ­
νυπάρχει καί χαμηλή περιεκτικότητα σεληνίου παρουσιάζουν συμπτώματα σε-
ληνιοπενίας. 
Οί μόσχοι πού γεννώνται άπό αγελάδες διατρεφόμενες μέ ένσιρωμένες 
τροφές, παρουσιάζουν λιγότερες περιπτώσεις μυϊκής δυστροφίας, άπό τους 
μόσχους τών αγελάδων, πού διατρέφονταν μέ ξηρό χόρτο. 
Τοΰτο ίσως οφείλεται στην έλλειψη βιταμίνης Ε ή σεληνίου, πού παρατη­
ρείται στό ξηρό χόρτο, έν αντιθέσει μέ τις ένσιρωμένες τροφές πού περιέχουν 
περισσότερο. 
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